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LETTEI< OF TR.\:'\~)fiTTA!, 
D<•s )I oi Ill'S, ~···hruo ry I, I !II G. 
Ho•. GlOriJI' II f'/i,.4•, Gul'lrllt>r o/lowil. 
~~~~. In Nlrnfllinn<-<· II il h tlu• pnl\·i•ionq or S{'('tion 2-IGR n Sup. 
pl<-mPJit to tho• <'O<I~ 1!11:1. I htl\t' th,• honor to sulunit ho•n•with rny 
~ftt, AllllURI r~Jiurt or my ofl'i,.ju.l O<•ts ftllcf or the• llfTBil'!l or thi• 
offirr. rc•wring lhc rwriod bloginnin~; J•lnunry I, J!ll;,, nn•l c•tuliull 
Oo't'rmbrr 31, 1915, both clal<'8 included. 
OLO~ 
Fifth A nnual Report, State Fire Marshal 
For tit•' .H"Ar )!}J,; :t "'.)U lir.· .. "'~rt• t'l·port•·ft lo tl.iK otrw('o in\'nh·. 
ioJt t\ )lh' nf ~fi.tH'lG.!ll~ 'l'h•· Jlt'llJH•rty in\ol\·t·d itt 1h•·~ fir,·~ \\A' 
, .• rn .. t ut $~~." 1 l.:l~~t. or tht· Ins. thu, rq•n1·1t·•l. l'"''l"'rly tn th•• 
\·~lut• nf :tJ.(iJ l.lfl6. Wfb. c•m·••rvtl l•y itJ"'ur·~trh·•· ll·ti\ inlt rm •. , •. ,~" 
oC ln-.-. tl \t•r iu,urant•r amonntinl! to ~1.:,!•:•.71" nnd iranh int: 
1 I~H pr"J''Wrtir·~. hwlu•f···t in this tXt·•· ....... nr•· IIJ JlMJI rtt•·' in . 
vc.•ldni! o )h'-' n( ~170 • .J7:t. upon whirb IH, iu ... ttr:ant·•· wn..' ••ftrri,·•l. 
Tbr nmnl•tr of fir.-s n•rw•rtnl in 1!11:> wn' ~"li lo·•< lltRn in 1'111, 
1ontth~ tntnllir.·l~tlurin.: 1!11:; ··~······•)('(I that nf 1!111 h~ :\-117,!1:!11 
Th~ lire loss nf 1!11!; wn~ 1,.,_.. by $2~;;.7!)1, tlwu thnt nf 1!11:1 
T11e avern~r•' dail~· tin• htAA of th~ ~·t•nr nruounted lu $1ti,l:;; nnrl 
lhr awrng.· It,..~ in u~h tin• \Ills $l.:iifi. 
Durin,ll' thP ~··ar ~h u,..,, ·w~urn'<l in ··a··h or ldri<'ll th·· '"" U• 
·-led li'lt"ltl(kl, nud thrt•t• in •·ach <Jr whit•h lht· )h,~ 11rt< "'"" th1uo 
t'!IO.<K'IIl. 118 follo\\s · 
January IG, Sioux Cl<y. 
January :!:., Dnvt:'nporc 
f.'~bru&r)' :.!1, 0~ .Motnr111 
April 27, OubutjUC .... 
\fa> I~. lA>gan • 
.SO~fiUber 15, fo'ort Dod••· 
"•••mbor 17, Clinton ........ . 
ll· .,..rabfor ~o. Hurllu~~rton •• 











.. .. u.~os,.,, 
Till• 1DS.1 •u,tnint~l Ill tlh ,.. uint· lil't'S t·xc·t>.-1• 2.1 r•er C<'lll of tltJ• 
lutal tin~ ln .... -. ,,£ fLt.~ ''"'''· 
Tim nuuol•·r "r d11<·llin~'!l burn('() Wll8 1.!\11, nrttlth••IO'<'I uu built!. 
lfl~ ""' $ilrl.'lll, nucl nu tlw t•ontt·nt~ ~'2~:! 4GI. 
Tht• "''""'' \'nlu.• uf the·'<• th>~·llin~"' <\IL~ n>port"l at $3,7!i2,!116, 
a11>l tlout or tlwir ~<miNliH Ill $1,:!9~.712. 
1'he numh~r of harns hurned wus ~!15, nn<l tlw lo•s on bniltlin~ 
wn4 :i':lll ,tl~>l. uud on thr t•nnu•nta *2!!5.736. 
The li<lUU•l \'lllue of till' barns \IIIli rcport<·d at $37ii,Sll0, and lhnt 
of tberr content& at $21!5,008. 
Fn'TII ANSUAL REPORT 
Tht· lllltlll•·r nr &lAin·- ltumr<l Willi 3!\~. ami th~ I•¢• <oJ) buildiol('l 
Wd"\ .;..l:!t;,::'l~ , fUh) HU 1111' ('t'IUI•·Utll •\562;:\56, 
Tlw "''""'' \'llht•· nf tilt' ~tur•· \\tiS n·t><Jrto·ol at ;:-:l.!;:,O.'-:;o, and 
tloat .. r tlwtr •·u11kttl~ at $<4.7!1-1.711 
Tho• 011tnl~r of fllt'l"n" bunt••l \\U 41, aool tbP 1- on huil•i· 
inL""t "»." ~t'r·~.ut :,, notl t•n 1l1•~ runtt·nta ~5~750. 
Tlu• ,.,nu•l \diU•· uf th;, fa<'lnridl o)AID81Ceol " '" n·t..,r1....t at ~~1. 
-.:?.;;. "'"I th.ll .. r th•·tr ""nt•·11ta at 1.341,61" 
Olltt b11oulr<•l •i't •INth" wo·r.! rttl<.trt...-1 u tbe direrl rosoll tof 6"'· 
or tl•i• '"""'" r :s~ \\•·n• wu11u·n and 4 wero ch.iMn:11 In 34-
fatal to lif•• gn .. •lin•• ur t·oal oil 111111 invoh·!'d , :-;;,~ rhiloli'Pn ... ,.. 
fatAIIJ t.unt"l M a n•sult uf playio~: with matrb~ or fil't', or 1... 
in.: in rJ,..., r•n•ximity tn a bnnlln! 
Jn,r·~'""" II( b•tiltlinl. .. 1111•1 p!Tmi~"< tn thfl numl"'r or 120 1rft1o 
IJUitl~ i11 101 •hll'•·,...lll ~,,;,, a11ol tmntll in the ll.at••, opoo lb;, l!a.lo 
of 11bio·h th••n• wrr•• i~u··•l t<;J ord<n to "'m"'' bmltliDp. 116 
dran-ut> onlt·nc, :17 "'l'"'r urtl•·"'- 104 onl••r& to ··bu~. an•l II 
onh•no ''' o•lf·nrt '""' n·r•uir, or " tl•tAI of :174 onl.r"' 
Onr hmuln•l t.i:d> 1•'\ell IUO!fli~ious fins wt•n• inv•• ti..'11tl'll in 
106 1\t'pUMIIt' plt1A•t''4 in 6:1 tlilft•J't'll~ t•ounlit:S Of tb<! atiolo. 
!11 Htlo!itiun to II nuutll"r n( imlirtm~ola pt•mling (roru lbr P"' 
,·iou• ~·••ur. uu·nliun of 11hirh Wll~ mo.tl~ in my l111t rrport. 3::! ar .. 
rt·xlo Bthl flrtllll't'lllif>M wt•rr ht4tl olurin~t 19Hi. Of lbt· C&.l<"• whlt'~l 
rumr to tl'inl, 4 rt·~ull•'ll i11 Nlll\'it·tion~ o.ud bCDl~nre~< lu the pwa-
H•nti11ry or J•rforutt•tot·y, 1 w••rt• pur~lrd by. tho court aft••r t•h·a:' 
of ((Uilty, fl wt•r•• ~rnkllt'NI to t hP anduwtnal ~··hnol_ for ho)'l' .. I 
wrr•• ~o~·nl to th•• hc"'pitllla for th•• inl!Al>C, !l wo·n• n•·•ttlltl~l, _2 ra..'< 
wt•rr tli•mik-<t·tl by tht• t'UUIII)' Rltt•rn~y. in 3 r11- n•• wtlio;:~m•nl 
wM found 1 \\68 rt•lt·n,.,..J hy th11 local of!ie•·nl Dt>On rnrlllJII' 1' 1 
1~11\'0 tho ~\lilt•, au1! r. in•li••tn11·nta tir\l still r<·ndin~t. Tbruo ~tal• 
inrlutlr fh•• rll'""s dikJ>I"!''tl uf uu indictment& ~o<ocnr<'<l lhe prntm~o 
~~ . 
• ,\pt••·n•l.-1 lu·n·to u a r~arl .. r tim rerort &re fi, .• ta~les wb~d• 
,..., nnt in ,1t-t11il I he ro·portA of tl•e fin'S and t.be work of i.nsp(cttOO 
an.J invt-.liiJlltinu •l•JM lt) tbia olfire. . the 
Table J 1h1,,.a ''"' numt,..r of tire rtport•'<i, by ,..,uollt" 
\'&iut• or thn t.uit.tiu~o.'ll atul t•nnl•·n~ iuvoh~, the tlarull;l! to bnild· 
ini!S and routrlltll, th" total inouranc<' on louiltliu~o"' an<! coot<11la. 
the uumh1:r of li"'• l•arlil\11) ron•n.•l by in~urance, tb.• amount of 
ex~ of 111M u\·er illituran~•·, th<' numbc:r of tirea alf,.,.·ttJlg proper!J' 
1111bout &II) ll tAUrlltu-, tW•l tho t.•lllll•• uvnu I'I'VJ ICrt_l 0.,1 ,,,,,.r,·d 
hT" in,.nrantr. 
• Tolol•• II 'l"'"' lho• on!lm ""'' t'llar,ll·t•r u( the huildiogs d~-
<truJI'II or tlllllllll!\•1 . thu '"'"'' .. r ·····h, IIH· AIIH>Uill or darn ..... . 
:h<'rrta, thP \llJU~ u( tl.t <'Oili•Dh nf (' ... b ao.l IUe d&majZI w ... •lo, 
tM kLnd ol 11wknal uf 'Mlu•·h •'li-Ch "as '''"'-<lrtk't...! &lit) llh.:th•·r 
tee Jr.., .,..,. lot11l or paMilll. 
Tabk' Ill t"'''""'• a alllnuu>l)· nt the Ol'i~tiu a1 .. t rau.-.• of tb~ 
.ui~ fin,. n J••M·•I , ttu rmwt ... r 11f _.b tUJ•I tloo• <lamagc to thu 
bntld in.:a an• I C•"JI• Ill< •I<Ct'ifi.,l by ~•~ 
Table J\' n•htllill, a la•t nf tlu• ~itit'S At..! 10\\0.• 111 wbioh in-
~U')m ot olil•l'•·lac .. t I•Utl·liuL'M &tul iodaUWialoll, c<tllthliun. ... re 
me&, lb• nn mlt<' r or plft···' in•t·~·ll'ol at ·····h !••mt anol the num-
btr an• I ku~ I nf on I• r. iM11i'<l, 1-.J DJ...,D •ucb u161><"tiou.• 
Tablo \' !:l'"Ca" I ~at uf the placee al "bi,·h inw,.ti.•allun' nf s~ 
of • ''l''~ton• "r't:"' """' ,,.,,., ftll•l tbt• .tate wlu·n o;urb tn\'t-tiga. 
til•u •u t.•uruuwurf'tl. 
t'IRE I'R£VE:OOTIOS £0\:{'ATIOS 
ba'" r•>lttiruu•l to uri."'' UIIOit ••q-..·rinltn•l•·nt, l\lltl lt·arht'r'8 in 
•ur t•uhlae "''httOis tIll' ••luo• auol IIUJ)OM&JI<'41 u( lhr fducatiODIIJ 
-orlr alon~t lln1 prt•\"f•nltmt hn•·~ n•tuil't'd by law 
T" thiN ,.,.,j I • •IU"'·•I to 1~· pultli•lu'll tluri111: 1111• ,wnr 2:\.000 
"'l'i•8 nf u rt'\'t"'••l Mill imprm·••tl Nlitinu "' llnlholiu ;-.~11, J, prr· 
I'A"-~1 l•y ""' for u~o in th11 }IUltlie acboole or Lht• ~lnll• ond ba,·r 
•h••ril.nl•·•l lht· l'tlmu II> I ht• h•al'ltcra Lbrou~rh Lbc ,·ari~llb count\• 
aod rity ""P•·rint•·ndt•nla • 
I batt"''"*'" to l•·llf'VI' Lh111 tb•• law;, f11rly 1\>•11 t'<trUpli•d with 
ID Dl<..t llf nur fk•l,t)OJ,, ttlth"UI!h I bll\'e b.U •..-cuiont~l rntnplaint..v 
(r-otn I<•·Hltll•~ thRI l••th lin• drill• anoJ lht• fCh-iiiJ: of ill"lruetioo in 
nrr ra11se.. a111l liM tlHIIi•·l"' ,.,.,... llrA:h·ll·tl , In ull •nfh e&e~~ a 
Mtu•'L l•y uu• for romplia11e~ \\ ith th•• law ba.~ IM.'<'ll ill\'lriahly met 
by uaurau~ tbul thu .. ,,., """"' t.e ha•l . 
l'IRhl I'IUYI'ECTION 
'1\"bile lll"fat ••luucu lou ~~~ tuadtl in tbt> l&ol four yl'ara in lh4 
~It~ of _...,UriDif tft't.,.ll\t! flro pl'Ol~lWD, tb" fire dPparl.DtfO\ll 
10 lllllny t•IRrdl aro still fRr frum lx>iog as tatci<'llt a.. lh~v orurbl 
~~ . ~ 
lJJ !DO ~ l~i~ thot ~1ty autboriti.,. ar~ uun:uonably par. 
~ lA Lbetr dlllWp Mth lhe quesl.&on of lire protection, and 
8 FH'Til AN!'It:AJ, REPORT 
thP •·hi•·( ;, fr'"tn•ntly unaltll- tn obtain ~·ith~r till' ftPI>llrntu, or 
thr- 111,.0 Of'i"t'"-~nl")· tn IHl t-fTirit,nt !ire fi~htmc (,, .... , 
Tn all .. r nur IRr<!f'r ··itir~ and ID nuwy nr thr •rnnllo·r """'· tht 
olol 1, 11t) (nithfnl fin• t••am has be.·~ s~lpplnn~rol h)·. tllo• ntool•m 
swirt-trawlinll nutoul'•hih· tn1••k. Tht• t~ a tlr'!ral>l~ lint tOI·•·mtut 
l'or nttll•h l'tthlnhlo> rimr i• thu~ saved in ro•ft<•blng tho· !'la•• ut tbt 
firr. . h II '( A I I 
1'1wr•• i~ klill m·.-1 •·•p,.•inll)· tn t r ~n. cr " 11'' u• OM, 
l I I r fi n olt·"ot·t11,..nts ar~ nuunlluuNJ. uf a l>f·tlt·r •)'II· w lf'rt> \'0 uu 4'f• I' • 1 ·I ' 
trm or l!'ivinl( ulurrns. lltlll't' fro'•tm•nt driiiK hy I h lllo·n 1\ ~~ tHU 
. I . fir•• olr<>Rrtnwnt~. tm•l tho r ..... ,, ... nt l<'<llh!! •f MlllUIP I 11' l"llf'IOUS ,. fl 
'f'l ~•nt ·~l JU~·tls of the avrrage tr.• ''''I>Arlmrut thr ltydi'IUI". le ltn o. 
are: . ,.. . t sup"l . all41 Jll'l ~'""'' (n) ,\ wolrr snt••m wrth suurcrcn r·l .' · 
(h) nood, m•~lnn npraratus and a RY~U·m or •uroals eud 
nlannl! that will up<'rute promptly and ~"-:-.ttvrly . . • 
• • .1 f '<'dOtu from pohtr~lll fAI'ttrlll'lll In th~ (c) F.ffiCI<'Dn nJJu "' 
' ~~~ 'uwu who eonJ>titute tlw rlcpartull'llt . 
tnllk<·IIP of l ' J , ( fi USl OOL only figbL the hiiiJ.~ hUt b~ Vlllt\ll 
The rnoJ~rn hr.- ~ Ill: I" luce it 'I' he UJH<r •l••t., tirr• rh.-t 
I lil(ht tbt• I'OIUlttlllllS I 1111 pi'O< ' l l 
o r lo,. rc Pr"'·cutiou tt.b "elJ a' u ra• ~r m lllll5\ I~<• 1111 811\'00'Rh• 0 1 
F'iro l'roiC<'tiou. 
!NSURAN<'l~ AND FrREl PREVtJNTION. 
· 1 1 • rn individual ofllim"' l•·•r-Tll~ nmounL of in"1r'ut~c cnrrleo ~~ 1• 
1 1 
y him in the utatvr 
n ,-cry cloec relation to the care exercl><e< , 
nf prr•\'o•ntim: lire,. rd ·arcle..-me:.s llll•l tritu• 
The principal i•l.~ul'llnt:' hua ql ~~~b' are l!T"•tlr ine~ 
Thl!fil.' arc mont I. uot pbyswul h87.art s. ey 
by 0\'CI'·insunm~e. k d courAI(E'8 the <'an•l•""'- It 
C)v~r-iusunute•• temp~IJ. the wea ~~~ h:~Cht lnftll who tn"'''~ 'll'illt 
places 11 hn.t~o.~· of <ll~1'"'10n up~u · contribntionk tn cJe<ed 
n lrgitirnnt•• ln...•. uud ru~l'ot'll hJs pr~mmm 
the iMul'llnPP vahw rl'l't'l\'00. l an •·n~rul and th• uiwioal 
'J'bf' ho:sL wny to mnkl• the cnre Cl<S m l ·II otb•r< rrum If> 
. . 1 1 1 ·I\' "1'\'\'ellt lbi'SC liD< a l less 8cli\'C IS 10 n l'lO II l • F r tl • pro pert I' in>Ul'l'< . 
curing insurllnce in f'xc;·ss of ~ht> va~nc O~lr l~nunrr uf. writing in· 
'l'o this end l"'.'fOI'm 1• 111'<'('l;lllt ry lD • 
11 
..,., qualifieAliOIIl 
. . sl 1 1 1 r made for eertum •,.... . eurane''· PI'OVISIOII Jou ' ' . I 1·' be IIMUiliN '!nth()Jil 
r h, , l. and no riSk ~ 1011 u upon thi' purl o l c ng<u arty owner nre CGia' 
previous persoual iuspC(!tiou. U OV\lry prop 
ST.\ TE f'IRE \1.\RSll.\1, 
p<:Uf'd by law lv Mrr.1 at 1··11>-1 11 •ruRII prortinn .,f tl"' ri,k hiu"etr. 
anti j! f'\·rr·y nw·nl whn pt•rrnitt•·•l on·r-iw•urnn1••• \\t•r.· belcl t•l u,,. 
~me tft •l!n· ~' CJi JinbJlit)' U' fU1(· whn 8(lJlf\tJlt"itlh~ t hf' lllflfl(\)" n( Iii~ 
printrpal tn In~ own '""'· n notieMbl~ l'l'<lurtion in itH'r·nJiary tiro·.~ 
,..0 ulll tAke place. 
A., a runho•r m•llD~ or di-"<'OIIntjriu;r ··ar··lt•"'J11'"'· I most lwarltl,l· 
ind<~N' the s.:·utimcut of u "'solution unanimon•l.r ntloptt'tl try the 
'f•lllh .\nnnal ('onwutwn of till' f'il"'.' ~!•rshob' ,\t;.o;oeiation of 
!\Mtb Amcrit'll in fn.·or uf state or urunici,ml lt•~:islntiun •ll'•ign~•l 
t.o ,. .... ,.,s upuu indtviduuls, firms or eOI'IlOMIIitm~ lh~ co.t of cx-
tin~uil.hin~; or utto•mptiosr to cxtinl(ui'h all lirl'.'l tW<•uning in tL•• 
l•rt·u,tv-.... ut lhP '<!UH\ \\ ht•JH·\t•r ~;ut·h tir1·., aru the rt·:,Uil o[ fuiluru 
to compl)· with any law, ordinance, or lawful n>gulauou or re 
,10in>tn ·nt ol any •11111' "r muui<·ipul nuthontJ ••naetecl or n111tle 
fur the prevrntion of fir~. 
ARRESTS AND PROSECUTIONS. 
I.E~IARS, PL\'liOt:TU COl'NTY. 
lin .Jnnunry l, J!lJ:i, II llrt' IQ(>k place ll\ [,,. ~)1\rs dt'Stroying 
eti'IAin PI'OJII'rty owncrl h,,. no~ Von BP..-g, One Wllyoo Hnxlllblo 
rouft·Sl•l't) to llcpu!y Trll<')' thnt ho S<'L this li~. lluxtnblc wns in 
diNNI hy llw l{l'ttnd jury <lf Plymouth County nl illl Jnnuary fiC8. 
shon. WhPn 11nrr•wt 118.\1 i&lued Cor him. he rould uot bo round. 
The indictnlt'ut i.s still p~uding. 
CEDAR RAPIDS, LINN COUNT\'. 
Elmt!l' Shea, a bo)· lli~u YPRTII old, to whrnn r.•ft'n<IICt' WM 
m.a.le in my last rt'porl WM eommitted to the IndtL~lrinl Sch•••l fur 
Boys at •~ltlt•l'll on .January 26, 1915. 
In January, HH!\, Orlu C'lerk Wll.\1 indicted hy lhr jlMlttd JDI'Y 
of Linn Count)· chsr~ wilb 111·tling Oro to hill bnrlwr ~hop Bi.s 
rue ~llmP to trio! on .TIIDP I, l!lHi, and M!80ltcd in n tltn'Clted ver 
did in favor of the det~ndaoL 
l'ENTERVIl.t,E,. Al'PANOOSE COl'NTY. 
On De<>cmbcr 9, 1914, a fire ~currcd in a conleelionDry storu 
nt Crntervill~. This lin> WAll thoroughly im·ei<tigoted by AtiSistaut 
Zimm•nMu with the result tbnt the evidence gathrred by him wtl8 
Pl&t.td Wore the grand jury ot Appanooso County, which body 
•t ill January, 1915, -ion i.Ddieted Allie Joeepb Oeoree Seid, 
10 f'IPTH Al'Nl'AL REPORT 
and Charit-y Albert Chftrll'iOjl tb(>(n \\;lb tlw enm• flf buJ'ni~~~: lo 
injure lhr irururcr. flo Ft·brullry 5, 191;;. th~ trial of AJI"'-rl .00 
Seid "'"" conunt'uced aorl nn F.:hn1ary 14, 1!11~•. lh~ jur' N'IW"IIt!<l 
a wl"(hct of .,,.,. illy, and co.cb or the dl'f•·udo.nt.a WM lll'nt"n•'1lil ~~ 
!Wn·c t~n yo•nl'li Ill the Fort MndL-on penh£·ntiary. 'rhr11e calll!l lUI! 
now l"'ndmg ''" nppo11l in th~ oupreme l'OUM 
On Arril 2"· l!llfi, lhl' PI\So' or .\llie ·fO!<I'tth Willi hr•lUtrllt to trill. 
At lbr courluRion of the t•vidcnet. tbc ••ourt ,fi,..·h·•l n I.,.,..Jirt fur 
tho Mfendo.nl on tbe nllrged l!l'OUtJd that tlu• indictment wa\ cl• 
fcetivc. 
KEOSAUQUA, VAN DUREN COllNTY 
In the month of Januarr. 1915, the grand jury or \'an Burro 
C'onntv returned uu irulit•luwnt &llt\insl ,Jt>S&• I'Krk••r of I\1'>."'8Uqtu 
eha!'Rin~r him with thr crirnt• of burnil•l! to injuN' thr iMIII\'t. Tb,· 
case wM bronr:ht to trial in lhe month or .\UI(IItit . Hll~. an,! ,.. 
suited m tho ae11nittal or the defendant. 
ALBIA. MONROE COUNTY. 
On Februnry 24, 1!115, Dr. C. G. TIOOI'fr Wf\S ftrrust•··l clrnf)lfol 
with arson. Before 11 hearing wru; bad on this ehuro.rc, Or. UOil\'er 
w1111 tak~n before tbt• eODlmissionPI'!' of insanity aml was hy thMn 
adjud~ in11111re, aod 011 February 27, 1915. wM roromitltJ to lht 
hO!ipital u~ 1Jrt.. PICIIS8nt. 
OFJI,'WFJIN. FAYETTE COUNTY. 
On or about March 1, 1915, J . B. Rkhards and ,rife 1wre ar· 
rcated and bound over to await the action of th~ grllDcl Jllf'Y, for 
setting fire to a building with intent lo injure lbc UtSun>r lloth 
parties were indict.ed by tho grand jury of FayPtfA> C'ounly • Till' 
trial o[ MI"B. Riehards whieb waa concluded on llay 1. l ~ln, "" 
suited in a verdict of not guilty. Tbe case api11St Mr Ri•hArd! 
wu sub6eqoently diKtniMrd by the collDty attorney. 
DIKE GRUNDY COl'N'rY 
On or about Much 13, .1915. the grand jorr of O~rndy Co:ty 
. d' ted one M. E. Cowell charging bim with the burnan~ or a . ,., 
'" 
10 
· -''"" After a tnol lao;tior and colllPnta occupied by S . E. 1JI""',n& . I'd 
from Sllplember 6 to 11, 1916, a verdict of &eqULtW 1\'11 return 
by tile jury. AKRON PLYMOUTH COUNTY. 
• iala 
On II!' abonl AlAreh 30, 1915, upon complain~ of loe~:!:, • 
oot Fred Smith wu a~ ehugod with bUI'nlng llD 
STAT!:: f'li<E \IAR:UIAL 
It 
.\krnll "nrilh \1 "' l'I>JIIhl uwr l" tbc l.'l'ftll•l JUry, lout thnt hool~ 
faiJ.,J to r• turn an lll•hrttU•·Ul 
SUlJ.\1\',\\' TOWNSIIIP. P.\G& t:{ID;T\ 
1n ,\J>ril 1!1]!\, the ~>r.lnol jnr~· of Pftjl\' f'ouoly indirtr•l nur 
rt.r•l• lli,··r ou tlw ••hnr~to· nf 8N)ll. HiS<•r "'"' a IW'.I" fnurt•'f'll 
yea_,.., .. ,r ,.._,., \\b'' ochuiHI••l in & ronf('S.'\ion m&tf.-,. to A:..."'L~t~ 11 1 Jo'nm.· 
ick ~f tht\ olt'('llrllllt'Dl, that Jtr hao] ~~ fir!' tn 11 ~I'IIOlltl hnll"' in 
thU tu\lllShtp f<>r till' ]>IITJit>'l' llf "getltUj! P\'~11 with thr h'lll'ber." 
\Y(,pn n lwuoh Wllrrant WIU. i&sll~ol IIUoJ pillccd in tbr Juurtfs uf thr 
,Lt·rifl'. tl "n• tlilwuvt·rc•l JJi,,·r could not oo found. 
~IAIUON TOWNSIItP, OA\'IS COl'N'I'Y. 
ou .\J•ril i. l!IJ,i. n Oro• oJ,·,troy•'tl a d\\l•llinK in ~lnrinn •rown. 
>hip. llan~ !'nun•~. O\\ n••l loy .1. ~'. llorkin• 1'hr c~iclrnro• gnth. 
,.,.,J f'""''"l Ill "lit• \\'alto•r l'rnith II.' lht• ]ll\rty Jll'nl•BhJy I(Uihy of 
, .. !lin~ lhi' Hro· Stnith \Ill" ~uh"'tUPntl~· indickol, ('1\U\' i~l!'d nntl 
~·oh·m.:•·d It• tht· JWuittontiury. 
Sf"''iNI l'ro•.Jit fhr S<'CII I'ill<: this NID\iCtion is 1ltW \0 the COUll!)' 
a!lnrn•·J blltl tho· 1<)1'111 olTit•iai>O of Oavia County. 
l'NIO:ol\'ti.L&, APPANOOSE COUNT\', 
011 Jnu• !l. 1!115. tiro• •h'11troyNI n ~hoot hou&' in l'dt•ll Town. 
ship. Pmnn t'ount~·. JTpnu o·t~tn]lllliut of local orTirisls Mrs. ABet• 
lOt•tlllck wu.. nrn·•tt•J ehur~·· l with th~ crimu or burning th~ Allllll', 
nnol llll'l hmu1tl nv•·r to uwoil th•• netion or tho l.,'l'llntl jury. 'fhut 
lxxl.v ho\len·r, rnilt•cl to lint! nu indichnent ll~'ftinst her. 
ARMSTRONO, EM~ET COUNT\'. 
Ou or 3hunt .JuiJ ;;, Htl;i, nne Oodfr~y Knight wo~ arrt•lltt•ol 
l•y tltr lot•al oiTtcinl~ u( .\rrn,lroog chA rged with ""Uiog tlr• lo tb" 
jail at chat 1•ln•••·. If,• wu•. hn1n-wr, re1r81!<'1.1 by thP authoritit'tl 
th.•r• Ul'"" tlw •ll••~!t•tl fnntlhilln thnt he lesw th~ Mtate. 
iiiA.I'Lt:TO.S, \lONON.& CQU?>o'TY. 
lin .\u,.m.t ;c, l!ll:i, Jnhu 8 Pulck nwdt- a o:onf-ruu to Dt•JIUI.)' 
Trooy ur hnvinf( M'l ••• , .,." fire· during ll jli!riod or ""Hral ytlal'll 
at vr """r tho• plut•t• 1' lwre he lived-about uint' mill'S 1uu1h of 
li.ftplrton, llunonn l'nunty. Youug Folck was KJ•rr8ted anol b••uud 
o,·er to owuit the octiou ol' tho gruud jltry. Upou iuveatigation it 
~i!S !ounJ that his ~~~6• wns oue of pyrou18.11ia •ud be W31 COlli· 
IDitted to r ho• lloattital Cor tbe Insane at Cherokee by the eom-
m.U..ourra of Mouonn County. 
I~ f"WTI! ANNUAL REPORT 
Cllt:ENI'lF.LO, AUAllt ('OINT\' 
On Aug111ol 12, l!H:i, \'irL:tl IJo\"~Ull, n hoy t.i,ll•••n ~··Ira ol~ 
utnJe n t.•nu!t•""iivn t•• A ..... "*i'tnut Frowit'k tl1nt Ju lta•l ""•·t thrto, 
fires in lhP town of l;r•·~nli••ltl. The enufr•-inn 11nol other "i•l.;noo 
~:ntbererl wn• plnccol in tlll' hnnol'~ of tht• rnnntr ntlorn~y nr A•la:: 
County who placi•d !lot• UIAltrr hefore tlw judjlc or th• tliotntl 
court, with tht~ l't'"tllt lllnt ,vnunt.: IIO \'t'llb \\US r•aro1··~t to his 
fa the•· during guoil bl'ltn\ tor. 
Cllt:STON, I' NlO:ol COU:-ITY. 
Ottrillj.{ lh1; .\U~.tiiSt h'r-tU uf tltt• dis1rit•t t•nurt nt' t'uiun {'muuy-, 
Osc·or Hos.·unw ntul f'. J,. Liuolahl. I'''" )'1>11111( uh·n 11l10 h&•ll'"' 
\'inu~ly li~C'U firrt·~tNJ t•hnr~t141 with l"'OIHJI1il'lt) in 'il'\'r~ral fire: 
whirh hail ro•t•eully tdk<•u t•la<-e in tht· 1'., II. & <l. ll. B )'111\l, ol 
lhnt city, plrnded rc111lly to the rhar~t~ ur nll••ntptml( to 1<'1 drt> 
t(\ lmil•lin"-"• uud t!l.l••h "1\.b b\'ntenrt\\l to '~·r\·t• thrt•., ~·r~ 11 
tlw r~rormatnr~· at .. \nautosn Tht> seuh•u••••• wen•, hol\\rl·~r, •UJ. 
peudrd by th<• court upon certain coudiliuu•. 
UOON~; COIJN'f\' 
1\t lwu o'elo<·k n m., Augu~t 2. l!lJ:;, a tire tnok pin•••· iu th• 
dwelling loou>«: or T. J. Smalley in Dt•s ~loiutl'< Towu>l"l'· Rwae 
County, oloing •ome •hunni(C to the huiltling nn•l coulonts. This 
tlro WIIS set lly one Al·thur r .. umlcy. (L O<'Jihi•W ur )lr. Smalley, 1\ho 
Jwd murtl~rcd his uncle and set tbl• bniloling un lire to cover HP 
the rrinw. J,nlt•r t .. umlcy euurcssc<l to the nutlumhe• nt HC!'m• 
nod on A11gmot 23, 1!115, Wit>; so•ut<'llCl'tl to lh•• })t•uilt'utiary tor life. 
COt:l'Cll, Ul.Uf"FS, J>O'ITAWATTAmE C'Ot•NT\' 
Ou St•ptt•mlJ<•r a, 101:\, .Jolw L. l'riel' WllS inoho•t"l loy th~: ~l"lll!d 
jury of l'ottawallnmi., County charged with the ··rilu•· .. r huruin~ 
1111 inhnloitr11 clwulliug iu the night timr. Tl11• imlietnttnl II 
still pt>ntliu.:. 
In the enrly piU"t of StplrmbPr, 1915, a tlltUtlwr n( II,.. Jll\l\ 
place in the telephone exchange nL <.:ouoril llluti•. l'hortl~ th•~· 
llfter Adolph El~<tan, a boy fifteen yell.l'S old. ntoclo• <'OJI(,.,,inu tbat 
he set tho fire!> iu q11Ciilion. }~lt:~~n wM arr•··t~ol, pl~uolt••l J1Utl11 
in jnrcnilc rourL nod wa~ ,entenccd t.o tl"' imlustrtal ~~bMI fu• 
IJoys al 1.;1dora for ~i3e yrnrs, but was subst•qucnlly 1•aruleol to bu 
fnther dnrinp: gorul behavior. . , . ~ 
Folio" iu~r an inve~ligulion made by A"stMunt ~tmm~rma• v 
n fil'l' whieh occurred lit l.;olllleil Dlutis, on nr abonl ~ovembtr 
ST \Tf' Pill F. \1 \H!lll IL IJ 
~'0. 1'~~.-.. n . \\'. flo\liii~OU ,. ... 'I" h \\' Huhlllloo.lfll nt•r.~ ·•rrt.~"tr~l 
rbaran~ \\11f1 tla,· l'ranw "f.'"'l'lt iuv tlr,. :md l•ulh \\••r,•lu•ld 10 U\udc 
tl-• ' ru:-t•ou uf th~' ~r1u~d JUr~·. \\hi;·h hotl) 1\t it ' .lalnuary. Pllti, 
tP.rm rrturnt•d :tn tndu.•hnf'ut AJ:tiiOSt thrru Tfu, intlirtmrnt i., 
5tiU rrno.hn~t. 
OTTUitm',\, WAPEI,LO COlNT\', 
ln the lnlt•·r 1•nr_t nf ilrttoht•r. l!ll.). Willinrn l'i••ko•u• nuol 11 11. 
U.mmPr-lo•)' WH<' III<IIO'tr<l lo.1 th• Jlttlnol jury otf \\'nJ'Cllo> <'ouutv 
chftti!JOi! Huruonr.Nio•y "illo llu o•rimc of hun1inu, anol l'it•kco;" 
wilh th •• t or l'RUSIUJl lo lao l~ururol rrororrty \1 itlo lllto•nt Ill iu,im·~ 
tbc.o ll1"'llrtr. Tlu' •·u'-rt' of PIC'kl"ll!-- ti\nW· to lrinl •m ur ubnm ~0 .. 
•·embtr Ji), 1!11.\ tuool rt"mlteJ iu a \crdirl uf '"''l'tillal .• \ hllh· 
w};it~ lolt•r ~!r. llnnum•r,lry "''" plarrol ou 1 ri~tl till< I uftrr tht• 
elioltno·r UJH>n thr part .. r the stato• llllol Ot'o·n ittlru.lut···tl ft Hrtii ·I 
of ar•tnittal "'" Jircctcol b) the eourt. ' 
SIOUX CIT\', WOOOOt.:RV COUNT\'. 
A number of fires took plnr~ in Sioux l'ily olurint: tloP 'llllllll<'r 
an~ r~ll of lllll nod 1!115, oil or which llf'l)rnr•••l to oriJllllOtr ;, 
~ sttuJ!ar ~n8Jinrr and &11 luwing indirations t'f iu•••'uolinri•m. \u 
•n~esugattou or these lirrs was tnode in Oell•ber, l!ll :;, toy Dr put~ 
J. A. Trary wtlh the resuH that he secured se1•o•rnl eonf•·•,ion• r 
~omplicity in the Kelling of lit least ~i.x difl't•rNol tln.,, Arri'K~~ 
anoJ prosecutions followed with the result that on llrrrmbt•r 'IIJ 
J915, Osoar 0. Knuclblln, nnd Gnth anti Oscar Johu.qon Wt•rc •• :n; 
'" th•• inoln•lriul •chool Cor boys at Eldora to tlter<' remAin until 
lh·~·CLre tweul~·-oue )CIU'i! or age; ano.l 00 January 17, 1!116, Kololir 
C Tbon1grceo was t'llmmilterl to the same in•titution. 
On the night or Octot.~r 14, 1915, three bnrn llfl'i took plure in 
~toax C'tty. One William Troey was susp~cll!d of setting t hCRll 
fin·.< rutd ll'liB plnr,od under arn:,1. He was nrterwunls lakru be· 
~ore lb~ eommi,..,inuers of insanlly by "hieh hntly he wa. 11d. 
J~dRcu msttoo m• Oetob~r 11'1, I!Jl!l, no<lwas conttoilto·tltll the hu•· 
ptt&l •t Cherokee 
IRA, JASPER COUNTY. 
On or nbout Det•ember 9, 1915, William !;•·h••lker II'IIS indicted 
Ly tb~ tp'l\nd jury or JO>Iper ('ounly Cor 8Ptling flrp to n btlrber 
•hop 10 Ira. Tbi~ intlietmcllt i~ atilt pending. 
~f••rPuce was rnt~~lc iu my last report to inili<•lmenu p~ntlinl( 
~PIDil w. T Layton or Sigourney, Keokuk ('onuty, ADd Cbarle• 
' amu.r, or o ... Moines, rolk COLUlty. 
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( 'otnpariu~ MHI1t) t~l' tlu• fi.:ttr''!'t iu the abo\'to tnb1P witb thn~ 
pcrtuiniul( tn tho· ~111Uo• ,.Jo.,.,•s of prnp~rl)' ~ot unt in the report 
for lhl! yi!Rr 19U. w~ rwto tilt' followin~: 
The uumbt•r <1f o.lwrlling~ •l•·,lroyed or olnmn~··•l 1g li!l lo·~, than 
in 1914, nn•l the Dl(l(rPJ..~Ilr '"" i~ :lt'-:'i.3:>~ I•·~, 1hou in thut )·~ar. 
ThcrP \\a ... n. tno&t. t\twnurng'ing retluetion iu 1 ht· htll'n tir,~ "' 
well n• in the lll(f.!f<'!!lllt' <lnmnj!e 1!1 lhis dus. or proJWrty. Th~ 
rrdnrlion in th~ uuonl!t•r ur hnrru< doma~;c.l or ol••lroyru Ita• 
l!l!l, nntl tho rrrlucliun in tllf' lu~ $3:!::!.:19:! u• o•ompnrPrl wilk ll:e 
pre\·inus yeul". 
Tlli• vrrJ marked impn>Hnleot can 11<' nttrilml<'tl to tbo UD· 
uRWJily wet .ummcr &cnson, the absence of many ,,•n·ro elertrieal 
storms, null to th~ greater cure cKc•·ciscd, P'(ll't·it<ll) hy nuny of 
the furtnPl'll, in preventing burn fires. 
The uumbt·r or store hnilrlinl!l' destroyed or dn1n8!(l'd was iiJe,, 
thou t!Jnt uf J!)Jl, hut thu !(,o;s r<"llllling lii<'!'Cfrom Ill Hll~ lk'l,...,. 
gelCM '1'28:!,0:!:. ml'r~ thnn in the prec~ding yeor. 
1'hrre wn.• an iru•rcn~e nr 9 in the numhcr or automobile l!antl<l 
Ul•rncd, IUld 11.11 inCN!Il.'le or $$,0'.?0 in the IUIIOtlllt Of <lama~ tO 
the some. 
Fifty-four automobiles were rcporte<l a.~ domog~d or de~troyed. 
entailing a 1068 or $lG,IOi. 'l'his does not includ11 a nmeh grea!t·r 
numher which were bumt>tl \Vhile in the gara~t>~ nnd whote lor.< 
i~ incluM<I in UIC contcnl'l or tbc latter. 
TABLE III. 
This tahlc contnins n snoumory of thr rouses or th~ fir•~ ~· 
purtcrl, with the number of p•·opcrli~s utstro~·ct! or tlnuoa~tol from 
cal'lt cu1"c 1Wd the ammllll or the dnmngt• to the buhhn~< aud 
c•onh·nts. ('lrw;iti~tl iu tl~t•ir or<l~>r b)· number. tho h•o hi~h<'fl 
da~osc~ ar~ 8II follows: 
:<T.\Tf' FIR~; \I \ RSII.\1 , 
l'ADM' 
l"DkUO'AD • 
~part. f~n1 Ut~ c.­
.~d)Oltollll¢ Dr· • 
J)d('("th... ftlll"'!! 
J.lr btol nt . 
::poruaneou11 rnml,tl~tllvu 
llatd 'l r:~~r··lt!'lbn,.iliA ... 
l nt:4"ndia,.,. au•J r•rnt.abl) 
t'hiMr, n and marrbn .. 
Dt(( th e rh-ttrlt trlrtn.: 
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The lir(': .. r••pc>rtt·tl tl"' uf itlflf'lltliarJ ur Jlr•lhuhl.\· lur,.udinrv 
r-rtalt1 tlnrlll~ thf' )('llr J!JJ .. , 111Hilhi·rt•f1 !I!) n1· :!.fi JH' t t"l'lil nf th~· 
h.ll . a l numht•r of tirt"i ft'fh1rtt•tl. \\ hiJC' tlH' In_ ... , rrmn sftitl t •<\llfti~ 
fJnrw:.: lhl• .\• .t.r u.._~,.,..~.,k~ .~12U,.'-IH7 t1r :! til P••r t•t•ut u( tlw 
total tir,, '"'' r>f rh ~ 'tilt•· 
. llllri_"~ 11~·· y~ur 1!111 tlr" numhrr 11f iw•l'tHlillr) ur prnhnloh 
J~u·cn•l1.1r.1· hrr• Rl!wunt••d to:?.~ ptr •rnl nf tlrr loin! rnunlto•r ~r 
ti.re'!t rt•r•orh•tl. nluln IIH• lo"'' frnm ~aiel cnu~~ nJ.ocri'gtttt••l :? .• ~. pt•r 
1•rut of till• loiRI tirt• Jo,., or lh~ >lnle . 
• l'n•lrr th<' olo·'i)l'nntiun ' ' 111N·nolinry ur prohnhly irwcn•linr,l· ·• 
nre' lltC l'lliiiiiCrull·oJ nnJy lhOS<' of tdtit•b tbl'rC ill ClidPneo• of 
in<·enrliari,ro. 
t:ndnnl~ll·•lly n!>l n f,•w of tile fires who~r ori~rin i., ro·11ortrrl 
Bnrl tlth•llktl dll "nuJUIOWII" Ur<• the l'l'-<Ult of desiJ(II. 
. "'hill'- t1w uumlH.·r· ol' firt"~~ rt.~purtf'd ''"' nf ''unkJHI\\u" nngin 
"l~ss loy 1~1 than IIIOS<' thut 111'1'1' '" <le'iJ..'Itnl~rl in IR.~l yrnr'~ 
rerort llw '"'' o.luriul! thr• ~·r·nr 1!1!:; Pxreeds tlrul of 1'114 by 
~.!.J:!.it~l. . 
Tllt l'\1 _wen• ill "'"' lightning" llrc~ iu 1!115 than in 1!114, '""' 
tbe lo'' onrurrr<l ''·'· n•n•IJn or th.•sc tir~ "'" $1 Jt.i :.u:l tc,.1 tl 
ID 1911. ' IIIII 
l'nruplll'•••l "'' b Hill, 11.-rr• is n olt•rrea..'e in Hw I<>-• from lir~~ 
~ILI~f'll hy ' ' 1\pUrk~ frurn tltH\ '' lt.Ud a \'t•ry slight ,Jt•t•re•n"'~ JU IJH.' 
tltt' •lama~.t•' \\lu·r•• ''tlt·rl'rti\'t• ttuc~ ··is the t•au\e Bolh tlw num 
Lor nr th• "' lin•, no."' lh( ro••ullinst damogo• i~ t•utircl~· tuo lnrg<' 
J~Ucl l'llUltJ hi' llllttt•tiRJiy r~thactt•d hy tht' t'$.('rt'i.o1e I)( jtY•lfltcr l'rtt(', 
Drr•·cliw cl••t•lrit• wirinl{ llJIJJCIIrs to lH• on c,·,,r incrt•mriug 
l>UU~c· (o( liru tiDII!(I'l'. Tho UIJ.!Dbcr or ~uch firt•x rOJIOrll·•l in 
l~l~ wa• lnr~r•·r t ltnn cv~r uufore, nrnonuli.J1g tu 7:1, utal tho re· 
sultm~t '"'~ to $!?29,:10i, 
Hn•~r.t·•t u(u•u t"XJ~·rit•nt•t' .turiuv 1lu pA~l four'""' une---ba\f )'tl.r1 
in 1l••,.li•...: \\llh tin·''"""'· I """1·1 ""'l~··trully lill~e..t lht ~ 
,,f hn,~i,Jn1i•tta nlmef.! the fullnuiuat lnaf$: 
1 l'rn\·i,.ion l"nr in~Jwdinu huth !'11:\t~ awl l()(' .. t of t].-,.i!'lt 
wsriuK. 11,1, u~ m:.~lc lwt·•· ... ...ary h~· rt·a .. on nf thf' ~on'ltans:1 iA. 
t•rt'l\"'iu.: uumtwr of fin•-.. r•"""nhiuu frum th:f•·t..·th•• t•let"trie wirinr 
:.?. 1l'th• ~tltnc•'1 Hna\·t•n,.oal u~· nf JtiU..•htll' IUHI th•• in~·~""int 
1111'11111'1' hnlh In prnpt•rty 11111l to hr1• r•••nltinll fnun hUdl n .. n~· 
''t'o;"ll nlt·K 1 hco \'llBI.'luu.•ra1 ut' n a:u,.,nlim· MlurHio(t~ low, f•r a law 
utukin~t it IIIIIU•Iutory Ullllu muuit•ipnlit u·• lu mnkt• prol'i•ion hr 
or•liauuH·e• fur tttlth ~tora~t•. 
:1. Stauulunlitu\iou or dumm•) •· tlu1'• un•l ruor. in ttlln liDo! 
lo\\n•. 
A htw Tt"'&:ultttin~ mu\'lUI! pit'1uro ftllln\t', •pr•·ifyiuJ.! tbt t'O&-
•l ructiuu or tlw booth, oumh~r or t·,ih, "i·hh ur aial~.., f11luf. 
et~. 
f1. l'ru' i•iou for tbt• in.,)>ccti"n of K"""linl' au• I rarl.i.le li§bt 
inu tl) ~h·m~ 
ti. lna•much a~ fully !10 per ceul or tl•t• llr.• alarm• in all dtie& 
untl 1<111 11~ 11r1• brin•u h)· tdtphnul', tlwre i• m·r•l of a law I'"'· 
M'ril,in~: tht• <luti~' llflO re.pun.sil•>litirM or lt•lt·phnnr eomr-anln 
untl llJtt'ruturltl in the maltt•r of r1•ct•iving un•l pro1111•tly 10rnin1 iu 
lira ttlurmx. 
7. "y tlt•IHlty and "''"islanh h11w rrn•ll'rl•tltlih~teui anti raitL. 
ful orrvi1•c. lhul I the nH'HIIh In t•mplny tnor•• mt•n, th• wcrk 61 
in•l"'''linu t'•IUIII IJ<' ""'atly •·nla!'lll'<l nn•l tlult uf in\'t•U(alioc 
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